Parent’s perception of obesity their 6-12 year old in obese child can parental education be effective? by Akbari, N. et al.
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n=(N.Z2.p.q) / ((N-1) d2+Z2pq) Z=1/96, α = 0/05 
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